
























































Bel au menasihatk  kepimpinan t tinggi
BN melatih golongan wanita bermula dari pe­
ringkat Puteri lagi bagi menyambung pe anan
wanit  dalam BN, keraja  dan negar  k l k.
"Golongan mud  juga penyambung per­
ju g n Wanit  BN dan dengan simulasi l
tihan sayap Wanita bersama Puteri, BN diberi





dib ri pelua g memainka  peranan lebih
b sa  kelak," ujarnya.
Tamb hnya, wanit  perlu terlib t secara
langsung dal m pe bangunan yang akan
diatur kerajaan de gan member  ruang le­
b h luas d l m pentad iran  egara.
Moham d Faisol berha p pelu ng kerajaan
kepad  golongan wanit   kan membuktik
a masyar kat  ahawa wanita juga boleh
memainkan per n besar sepert  lelaki dalam
b ngunkan ba gsa, agam  dan negara.
"Di B rat, wanita diberi keperc ya n se­
hingga menjadi pem mpin ut a dala
pe tadbira  negara.
"Golongan  anita dalam BN jug  m mpu
memaink n p r nan besar khususnya go­
longan  uda jika dilatih sebaiknya kerana
reka ini b kal me jadi p waris meny m­
bung perj angan parti untuk bumi Malaysi
ini kel k," te sny .
SEBAHAGIAN Wanita Barisan Nasional mempergiatkan usaha meraih undi berhampiran pusat undi
ketika Pilihan Raya Umum Ke­13 pada 5 Mei lalu.
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